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第 3部第 3章の概要（3）（p.527 l.3〜 p.554 l.10）
大島由紀夫＊
（Accepted October 28, 2015）
The Epitome of James Joyce's Finnegans Wake III, 3 （3）
Yukio OSHIMA＊
Abstract: I translated into Japanese James Joyce's Finnegans Wake III, 3 （527.3～554.10）. In some parts I 
translated it word for word, but in other parts I just gave the gist of the sentences or the paragraphs. So in naming 
the title I used the word ‘epitome,’ not ‘translation.’ The epitome mainly treats Four Masters’ inquisition on Yaun.
Key words: Finnegans Wake  Part III, 3  epitome






































































































































































































 15『フィネガンズ・ウェイク』第 3部第 3章の概要（3）
カの飴をなめ【咳を静めるために】、黒ビールを揺らしな
さい。ジ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『フィネガンズ・ウェイク』 の原典は、James Joyce, 
Finnegans Wake （New York: Viking Press, 1947 ）を使用した。
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第 3部第 3章の概要（3）（p.527 l.3〜 p.554 l.10）
大島　由紀夫
（東京海洋大学大学院海洋工学系海事システム工学部門）
要旨：　ジェイムズ・ジョイス著『フィネガンズ・ウェイク』の第 3部第 3章の 527ページ 3行目から
554ページの 10行目までを訳出した。逐語的に訳した所もあるが、内容をくみとりながらその主意を表
した所もあり、「概要」といった題名にした。この訳出した箇所では、ヨーンとなったショーンに対する、
4人の博士の尋問の模様が記されている。
キーワード：　フィネガンズ・ウェイク、第 3部第 3章、概要
